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Problems of Preservation and Utilization of Remaining Structures 
from a Disaster for a Town Reconstruction Planning :
Using  Mt. Unzen Fugendake Volcanic Disaster and Great
East Japan Earthquake as an Example of Recostruction
Shinichi Sugimoto
Abstract 　　After the volcanic disaster of Mt. Unzen Fugendake (1990-1995), we have been 
developing activities focused on activation of local society and the legacy of the disaster 
damages. Utilizing preseved elementary school facilities burnt by the pyroclastic flow 
and buried homes by the debris flow as memorials of this disaster. In order to preserve 
the remains of these stuructues in Fugendake, it was necessary to overcome certain 
obstacles such as business, management, and interaction with local residents to obtain 
agreement for the preservation schemes. These were subjects for discussion that took 
place by affiliated personnel. Here, we will discuss problems raised with the prevention 
of disaster momentous using the afore mentioned Mt. Unzen Fugendake volcanic 
disaster, to show how these issues can be averted with Great East Japan earthquake.
Key words disaster momentous, disaster legacy, Mt. Unzen Fugendake, Great East Japan 
earthquake 
